歴史実践をさかなでに読む : 偽史・オカルト・歴史実践 (<特集>今を映すもう一つの歴史記述 : 偽史・オカルト・歴史実践) by 小澤 実 et al.
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－  112  －－  112  －
歴
史
実
践
を
さ
か
な
で
に
読
む
（
小
澤
）
ロ
ー
ゼ
ン
ワ
イ
ン
、
リ
ッ
カ
ル
ド
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ニ
（
伊
東
剛
史
他
訳
）『
感
情
史
と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）。
（
29
）
カ
リ
ン
・
ウ
ォ
ー
ル
＝
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
（
三
谷
文
栄
・
山
腰
修
三
訳
）
『
メ
デ
ィ
ア
と
感
情
の
政
治
学
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）。
（
30
）
ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
サ
イ
ニ
ー
『
科
学
の
人
種
主
義
と
た
た
か
う
：
人
種
概
念
の
起
源
か
ら
最
新
の
ゲ
ノ
ム
科
学
ま
で
』（
作
品
社
、
二
〇
二
〇
年
）;  
Ｅ
・
Ｃ
・
ス
コ
ッ
ト
（
鵜
浦
裕
・
井
上
徹
訳
）『
聖
書
と
科
学
の
カ
ル
チ
ャ
ー
・
ウ
ォ
ー
：
概
説
ア
メ
リ
カ
の
「
創
造
vs
生
物
進
化
」
論
争
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
七
年
）。
（
31
）
歴
史
上
の
陰
謀
論
に
事
例
を
取
っ
た
の
が
、
呉
座
勇
一
『
陰
謀
の
日
本
中
世
史
』（
角
川
新
書
、
二
〇
一
八
年
）。
（
32
）
パ
ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
基
本
書
は
報
告
六
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
岡
本
充
弘
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
序
論
」『
東
洋
大
学
人
間
科
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
二
一
（
二
〇
二
〇
年
）、
五
一
―
七
二
頁;
岡
本
充
弘
編
『
歴
史
を
射
つ
：
言
語
論
的
転
回
・
文
化
史
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
』（
お
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
五
年
）。
（
33
）
長
谷
川
貴
彦
編
『
エ
ゴ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
歴
史
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
）。
（
34
）
保
苅
実
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
歴
史
実
践
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
八
年
）。
（
35
）
リ
ー
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
（
大
橋
完
太
郎
監
訳
）『
ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー
ス
』（
人
文
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）。
こ
う
し
た
「
ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー
ス
」
の
動
き
に
乗
る
の
は
右
派
だ
け
で
は
な
く
、
地
球
温
暖
化
や
原
発
に
見
え
る
環
境
思
想
の
極
端
化
で
も
観
察
さ
れ
る
。
差
し
当
た
り
、
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
た
著
作
と
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
登
場
初
期
に
執
筆
さ
れ
た
会
田
弘
継
『
ト
ラ
ン
プ
現
象
と
ア
メ
リ
カ
保
守
思
想
』（
左
右
社
、
二
〇
一
六
年
）
や
、
日
本
の
「
草
の
根
右
翼
」
を
見
る
伊
藤
昌
亮
『
ネ
ッ
ト
右
派
の
歴
史
社
会
学
：
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
平
成
史
一
九
九
〇
―
二
〇
〇
〇
年
代
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
九
年
）; 
倉
橋
耕
平
『
歴
史
修
正
主
義
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
：
九
〇
年
代
保
守
言
説
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。
（
36
）
シ
リ
ー
ズ
の
劈
頭
を
飾
る
一
冊
目
が
最
近
復
刊
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｌ
・
モ
ッ
セ
（
佐
藤
卓
己
・
佐
藤
八
寿
子
訳
）『
大
衆
の
国
民
化
：
ナ
チ
ズ
ム
に
至
る
政
治
シ
ン
ボ
ル
と
大
衆
文
化
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
）。
（
37
）
田
中
卓
『
平
泉
史
学
と
皇
国
史
観
』（
青
々
企
画
、
二
〇
〇
〇
年
）;  
植
村
和
秀
『
丸
山
眞
男
と
平
泉
澄
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）; 
若
井
敏
明
『
平
泉
澄
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
平
泉
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
朱
光
会
人
脈
も
ま
た
戦
後
の
文
部
省
な
ど
に
残
り
続
け
た
。
（
38
）
歴
史
教
育
の
観
点
か
ら
論
じ
る
の
は
、
サ
ム
・
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
（
渡
部
竜
也
監
訳
）『
歴
史
的
思
考
―
そ
の
不
自
然
な
行
為
』（
春
風
社
、
二
〇
一
七
年
）。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
